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У сучасних умовах проблеми розвитку соціально-економічних про-
цесів в Україні мають системний характер. Такий стан обумовлений на-
копиченням у ході трансформації України у державу з ринковою еконо-
мікою невирішених своєчасно проблем. Впливу системних проблем, 
перш за все, зазнали промислові підприємства. Досвід зарубіжних країн 
свідчить про те, що підприємства можуть вижити в нестабільних умовах 
зовнішнього середовища та протистояти системним проблемам, якщо 
будуть управляти своєю економічною стійкістю. Таке управління дозво-
ляє на підприємстві формування умов стійкого функціонування, визна-
чення чинників, що впливають на стійкість та мінімізацію руйнівного 
впливу зовнішнього середовища на економічний розвиток підприємства.  
Аналіз робіт фахівців з питань визначення стійкості у різних галу-
зях науки виявив, що слід розрізняти два основних підходи до розгля-
дання стійкості об’єкту й управління нею (рис. 1). Ці підходи доповню-





Рис. 1 – Основні концептуальні підходи до дослідження поняття стійкості 
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Перший підхід [1, 2] розглядає стійкість як статичну властивість 
системи, яка характеризується рівноважним станом. В рамках цього під-
ходу стійка рівновага – це можливість системи відновлюватися після 
незначного відхилення.  
Другий підхід визначає стійкість як процес повернення системи до рі-
вноважного стану. Засновником цього підходу виступає О.М. Ляпунов [3].  
В роботах О.М. Ляпунова стійкість визначається як деякий рівноважний 
стан і здатність вертатися до нього у випадку впливів, що коливають, 
або збереження заданої траєкторії руху у випадку протидіючих чинни-
ків.  Вплив початкових коливань на характеристики руху системи (трає-
кторії її точок, їх швидкості й тому подібного) може бути двояким. Як-
що при досить малих початкових коливаннях яких-небудь із характерис-
тик у весь наступний час мало відрізняється від того значення, яке вона 
повинна мати в неколиваючому русі, то рух системи стосовно цієї хара-
ктеристики називається стійким. Якщо ж при як завгодно малих, але не 
рівних нулю початкових коливаннях дана характеристика згодом буде 
усе більше і більше відрізнятися від значення, яке вона повинна мати в 
неколиваючому русі, то рух системи стосовно цієї характеристики нази-
вається нестійким.  
В управлінні діяльністю підприємства необхідно визначити його 
економічну стійкість. Узагальнення робот відомих науковців, що дослі-
джували процеси управління діяльністю підприємства, показало, що 
слід виокремити чотири основні підходи до трактування економічної 
стійкості підприємства (рис. 2). 
Перший підхід базується на тому, що економічна стійкість підпри-
ємства – це перш за все такий стан підприємства або ресурсів який за-
безпечує його ефективне функціонування. Послідовниками такого під-
ходу виступають такі вчені, як Алєксєєнко Н. [4], Зайцев О. [5]. 
В другому підході основна увага при визначенні економічної стій-
кості приділяється рівновазі в економічному розвитку підприємств. 
Вченими, які визначають економічну стійкість підприємства в рамках 
даного підходу виступають Мєдвєдєв В. [6], Анохін С. [7],  Сімех Ю. 
[8]. 
Третій підхід визначає економічну стійкість як здатність підприєм-
ства до повернення к початковому стану. Послідовника цього підходу 
виступають Колодізєв О. [9], Бугай В. [10], Василенко А.В. [11], Іванов 
Ю.Б. [12], Корєнченко Р. [13], Іванов В.Л. [14]. 
Четвертий підхід акцентує свою увагу на визначенні економічної 
стійкості як системи, яка має свої складові пов’язані одна з одною. В 
рамках цього підходу визначаються наступні вчені: Ареф’єва О., Горо-
дянська Д. [15], Бурда А. [16], Єремейчук Р. [17], Малінін К.Г. [18] 





Рис. 2 – Концептуальні підходи до визначення економічної стійкості підприємства 
 
Кожен з підходів розглядає одну з сторін економічної стійкості, то-
му для комплексного розуміння категорії «економічна стійкість» доці-
льно сумісно використовувати всі підходи.  
Слід зазначити, що всі фахівці з проблем управління одностайні в 
думці про тісний взаємозв’язок економічної стійкості з економічним 
розвитком. 
В словнику С.І. Ожегова визначається наступне поняття розвитку: 
«розвиток – це процес закономірної зміни, переходу з одного стану в 
інше, більш досконале; перехід від старого якісного стану до нового, від 
простого до складного, від нижчого до вищого» [2, с. 780]. 
В своїй роботі В.Т. Бусел визначає розвиток як процес, унаслідок 
якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного 
стану до іншого[19, с. 23]. 
В роботах С.В. Мочерного розвиток – це спрямовані та закономірні 
зміни матеріальних та нематеріальних об’єктів, які мають незворотний 
характер, внаслідок чого відбувається перехід від менш розвинених 
форм таких об’єктів до більш розвинених [20, с. 623].  
М.В. Афанасьєв, В.Д. Рогожин, В.І. Рудика розглядають поняття 
«розвиток підприємства» як об’єктивну зміну тільки якісних характери-
стик системи, зумовлену як фундаментальними законами природи (єд-
ності й боротьби протилежностей, переходу кількість у якість, розвитку 
суспільства по спіралі і нагороду), так і закономірностями функціону-
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вання конкретних систем (старіння устаткування, нагромадження досві-
ду і знань працівниками, виснаження природних ресурсів), за якої фор-
муються нові властивості системи  [21, с. 27]. 
В. Довбенко зауважує, що розвитком треба вважати процес зміни 
стану об’єкта поліпшенням (вдосконаленням) його характеристик та 
якісного, кількісного нарощення параметрів  [22, с. 500]. 
Економічний розвиток, за визначенням Д.М. Євдокимової, є дина-
мічним багатоваріантним циклічним процесом, який має спіралеподібну 
форму та виявляється через кількісні та якісні зрушення у структурі сис-
теми при збереженні її цілісності, і стійкість якого забезпечується лише 
за умов його керованості з боку над системи [23, с. 8]. 
Отже, синтезуючи погляди вказаних вчених, економічний розвиток 
– незворотні, направлені, керовані, закономірні кількісно-якісні та сутні-
сні зміни економічної системи (у нашому випадку підприємства) в дов-
готерміновому періоді, що відбувається під впливом економічних супе-
речностей, потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується дією 
основних законів діалектики, що не виходять за межі глибинної внутрі-
шньої сутності такої системи. 
Відомо, що проблема економічної стійкості виникає тоді коли діють 
дестабілізуючі чинники на економічний розвиток підприємства і зміню-
ється траєкторія його розвитку. Аналіз спеціальної літератури свідчить, 
що економічний розвиток підприємства слід розглядати як послідовність 
кількісних та якісних змін, які приводять до нового вищого рівня резуль-
татів діяльності підприємства, його адаптації до змін зовнішнього та вну-
трішнього середовища. Тому саме в межах економічного розвитку під-
приємства виникає економічна стійкість як його умова.  
Підприємство, знаходячись в рівноважному стані в період часу t 
(Rt), зазнає впливу дестабілізуючих чинників Dt. Під цим впливом трає-
кторія розвитку підприємства змінюється від рівноважного стану і під-
приємство переходить в стан St+1. Використовуючи компенсаційні ме-
ханізми при цьому стані (Kt) підприємство намагається повернутися до 
рівноважного стану в наступний період часу (Rt+1). Цей цикл реалізу-
ється кожний період часу і те наскільки розвинутими є компенсаційні 
механізми на підприємстві настільки більшим буде можливість повер-
тання підприємства в рівноважний стан. В рамках цієї схеми можна го-
ворити про виникнення поняття економічної стійкості підприємства.  
Пропозиції щодо наочного представлення механізму утворення 
економічної стійкості зображені на рис. 3. 
Отже, економічну стійкість підприємства доцільно визначити як 
систему його характеристик, що відображає структурну узгодженість 
структурних елементів підприємства як економічної системи зі збере-
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женням нормативних тенденцій змін економічних показників діяльності 





Рис. 3 – Механізм утворення економічної стійкості з позиції економічного розвитку 
 
Проведений аналіз підходів і понять економічної стійкості показав, 
що слід виокремлювати статичну та динамічну стійкості. Тому пропону-
ється розглядати окремо динамічну стійкість, яка характеризується збе-
реженням існуючих тенденцій розвитку підприємства й статичну стій-
кість під якою розуміється збереження темпів змін значень економічних 
показників. 
У зв’язку з тим,  що економічна стійкість є однією з  основних ха-
рактеристик діяльності підприємства, на неї впливають всі чинники дія-
льності підприємства. Для управління економічною стійкістю важлива 
чітка класифікація факторів і виявлення їх змісту. На процес формуван-
ня, розвитку, та стабілізації підприємництва впливає велика кількість 
різноманітних факторів, які доцільно класифікувати за сферою та харак-
тером впливу. Погіршення економічної стійкості суб'єкта господарю-
вання, як правило, є наслідком негативного впливу внутрішніх і зовніш-
ніх факторів.  
Рекомендується виділяти наступні групи чинників: внутрішні (тех-
нологічні, організаційні, фінансово-економічні та соціальні чинники) та 
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зовнішні чинники (економічні, соціально-політичні, фінансові, демогра-
фічні та науково-технічні). Розглянуті фактори визначають умови наяв-
ності економічної стійкості підприємства та дозволяють визначити по-
казники, що характеризують її.  
Згідно системного аналізу для подальшого визначення показників 
економічної стійкості підприємства необхідно зосередити увагу на скла-
дових економічної стійкості. Існує ряд підходів до визначення складо-
вих економічної стійкості підприємства, наприклад Зайцев О. [5] виок-
ремлює таку інтерпретацію складових економічної стійкості як органі-
заційну складову, техніко-технологічну, фінансово-економічну та соціа-
льну складові. Анохін С. [7] виділяє такі складові: управлінську, вироб-
ничу, фінансову стійкість, стійкість ділової активності, стійкість рента-
бельності та соціальну складова. Оскільки кожен автор аргументовано 
обґрунтовують свою класифікацію складових економічної стійкості під-
приємства, це ускладнює узгодженість у виборі показників та оцінки 
стійкості взагалі, й управління нею. 
Таким чином, підсумовуючи виконаний детальний теоретико-логічний 
аналіз економічної стійкості підприємства пропонується її уточнений зміст 
(таблиця) [24-26].   
 























































   
Для забезпечення економічної стійкості підприємства необхідні 
гнучкість та швидкість реакції на зміни кон’юнктури ринку, підвищення 
конкурентоспроможності продукції та виробництва, висока інвестиційна 
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активність, ліквідність та фінансова стабільність. Тільки це дозволить 
створити динамічно рівноважну цілісну систему, яка б самостійно ви-
значала свій напрямок розвитку у теперішньому і майбутньому. Тому 
наведені складові економічної стійкості підприємства дозволяють ціліс-
но визначити економічну стійкість підприємства та об’єктивно характе-
ризувати її. 
В подальшому дослідженні економічної стійкості слід за її складо-
вими сформувати систему показників з врахуванням внутрішніх та зов-
нішніх чинників, що впливають економічну стійкість. 
Таким чином, пропонований теоретичний підхід щодо суті еконо-
мічної стійкості підприємства містить її визначення, структурний склад, 
що є основою для розробки методичних рекомендації щодо управління  
економічної стійкості для ефективного функціонування підприємства. 
Наведене теоретичне підгрунтя економічної стійкості підприємства до-
зволить розробити дієві організаційні засади та управлінські рішення 
щодо управління підприємством в умовах сучасності. 
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МІСЦЕ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ В ДІАГНОСТИЦІ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розглядається збалансована система показників (ЗСП) як найбільш зручний інстру-
мент діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Пропо-
нується концептуальна модель ефективності виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства в проекціях ЗСП. 
 
Рассмотрена сбалансированная система показателей (ССП) как наиболее удобный 
инструмент диагностики эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия.  Предлагается   концептуальная   модель  эффективности  производственно- 
